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Cantharellula umbonata 
Clitocybe omboné 
 
 
 
Champignons photographiés le 18 août 2012 dans une forêt dominée par le pin gris, 
à Sainte-Gertrude-Manneville, en Abitibi-Témiscamingue. 
Espèce : 
Groupe : 
Famille : 
Cantharellula umbonata / Clitocybe omboné 
Agaricales  
Hygrophoraceae 
Date : 18 août 2012 
Lieu : Sainte-Gertrude-Manneville, Abitibi-Témiscamingue 
Habitat/substrat : au sol, parmi la mousse et les sphaignes 
Descr. espèce photo. : grégaire, chapeau étalé, mamelonné à déprimé, gris pâle 
ou foncé, parfois taché de rouge vin, marge incurvée à 
retournée; lames décurrentes, plutôt espacées, minces, 
blanches, parfois tachées de rouge vin; pied 4,9-8,8 cm 
long, 0,37-0,72 cm diam., strié à l’apex, translucide, 
atténué vers le haut, plein avec petit creux, souple, 
blanchâtre, teinte grisâtre; odeur de melon, saveur 
indistincte. Sporée blanche. 
Cette espèce est plutôt commune en Abitibi-
Témiscamingue. 
Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la 
mycothèque de Patrick Poitras. 
 
  
 
 
 
Mise en garde 
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